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ABSTRAK 
 
(Muhammad Arfa, 2012). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan di Rumah Sakit 
Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Pembimbing: (1)Dr. Darwis Said, SE, M.Sa, 
Ak. (2)Drs. Hj Kartini,M.Si, Ak. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep akuntansi lingkungan yang telah 
diterapkan pada perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel RSKDIA Siti Fatimah Makassar. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data diambil berdasarkan hasil 
wawancara dan studi dokumentasi pada RSKDIA Siti Fatimah selama kurang lebih dua bulan. 
 
Secara khusus penelitian ini berfokus pada 3 aspek, yaitu: perhatian perusahaan terhadap 
masalah lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan, pengukuran biaya lingkungan pada 
perusahaan, dan pengungkapan dan pelaporan aspek lainnya pada laporan keuangan perusahaan. 
 
Hasil dari penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan dalam pelaporan biaya 
lingkungan oleh perusahaan. RSKDIA Siti Fatimah dapat disimpulkan menggunakan model 
normatif dalam perlakuan biaya lingkungannya yaitu manajemen menggabungkan rekening 
biaya-biaya yang serumpun menjadi satu pos biaya dan tidak dibuat dalam jurnal khusus 
tersendiri. 
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